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Título: Desarrollo y evaluación de las destrezas orales. 
Resumen 
En este artículo se detallan diferentes herramientas TIC que pueden resultar muy útiles para desarrollar y evaluar las destrezas 
orales en las clases de lengua extranjera. Entre ellas, se analizan los programas que combinan vídeo o imágenes con voz, los 
podcasts y videocasts, y los foros o chats de voz. Estas novedosas herramientas rompen con la metodología tradicional, motivando 
a los alumnos a desarrollar las destrezas orales utilizando las TIC y ayudando a los docentes a evaluar fácilmente la comprensión y 
expresión oral de los alumnos. 
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Title: Development and assessment of oral skills. 
Abstract 
This article examines different ICT tools that can be very useful to develop and assess the oral skills in foreign language lessons. 
Among them, we will analyze programs that combine video and images with voice, podcasts and videocasts, and forums and voice 
chats. These new tools break with the traditional methodology, motivating students to develop the oral skills using ICT tools and 
helping teachers to easily assess oral comprehension and expression. 
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Gracias al auge de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en la actualidad contamos con un gran 
número de recursos que podemos utilizar en las clases de lengua extranjera para desarrollar y evaluar las destrezas orales. 
Tal como indica Jordano (2011), las herramientas que han servido de apoyo a estas destrezas han ido evolucionando con 
el tiempo y adaptándose a las diferentes metodologías, aunque su incorporación en el contexto educativo está siendo 
lenta.  
Hoy en día, bajo el enfoque comunicativo, tiene gran importancia la última generación de materiales, también 
denominados sincrónicos, ya que son los únicos materiales con los que se ha empezado a practicar la lengua oral de forma 
real. Según Mayor (2009), estos materiales deben ser, aparte de tecnológicos, apropiados al nivel de los alumnos y 
motivadores. Es por ello que la labor del docente es seleccionar los más adecuados a cada grupo de alumnos teniendo en 
cuenta el objetivo que se persigue.  
No podemos obviar que las TIC ofrecen innumerables ventajas como herramientas para evaluar a los alumnos: 
corrección más rápida y cómoda, ahorro de tiempo o más autonomía por parte del alumno (Jamieson, 2005). Resulta 
imprescindible que los recursos TIC que se vayan a utilizar para evaluar las destrezas orales promuevan un uso real de la 
lengua. Según Bahrani (2011), toda evaluación debe ser auténtica, válida y fiable. En este sentido, la utilización de las TIC 
puede ayudar a los docentes a evaluar lo que los alumnos han aprendido mediante tareas que reflejen una comunicación 
auténtica, reduzcan el filtro afectivo, sean creativas, integren diferentes destrezas y fomenten la colaboración y la 
motivación. Asimismo, deben favorecer la coevaluación y autoevaluación de los alumnos. 
Teniendo en cuenta todo lo planteado en los párrafos anteriores, existen diferentes herramientas TIC que se pueden 
utilizar para desarrollar y evaluar las destrezas orales. A continuación, se analizan estos recursos y se detalla cómo pueden 
ayudar tanto a alumnos como a profesores en el desarrollo y evaluación de la comprensión y expresión oral.  
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2. HERRAMIENTAS TIC ÚTILES EN EL DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS ORALES 
2.1. Programas que combinan vídeo o imágenes con voz 
La utilización de vídeos en las clases de L2 como muestra de comunicación auténtica resulta indispensable para 
desarrollar y evaluar representaciones de la vida cotidiana. Mayor (2009) sostiene que los vídeos proveen de contexto a la 
situación comunicativa, ofreciendo autenticidad, motivación y lenguaje no verbal.  
En contextos reales de comunicación, no sólo entra en juego la comprensión auditiva, sino también otros elementos 
paralingüísticos que ayudan a obtener información extralingüística de la situación comunicativa. Según Araujo (2014), en 
este sentido, los vídeos permiten una mejor contextualización del proceso de aprendizaje en situaciones reales, ya que la 
imagen ayudará a los alumnos en la comprensión oral del mensaje. 
 Los vídeos pueden tratar temas muy diversos, por lo que pueden mostrar diferentes situaciones con distinto tipo de 
vocabulario y expresiones que, posteriormente, los alumnos pueden adoptar en la expresión oral. Por ello, este material 
resulta interesante para evaluar las destrezas orales: los docentes pueden evaluar de forma sencilla no sólo la adquisición 
del lenguaje, sino también otros aspectos como elementos paralingüísticos, creatividad, actuación, etc.  
Algunos programas para evaluar las destrezas orales a través de vídeo o imágenes son Vcasmo, Yodio, Voki o 
Voicethread. Estas herramientas resultan útiles para evaluar a los alumnos mediante role-plays, entrevistas, storytelling, 
etc. Su principal ventaja es que representan una forma más dinámica de evaluar las destrezas orales implicando la 
colaboración en parejas o grupos.  
2.2. Podcasts y videocasts 
Los podcasts y los videocasts son archivos de audio y vídeo, respectivamente, a los que se puede acceder de forma 
automática y se pueden descargar para verlos en un reproductor de vídeo o audio. Este material puede ser auténtico (i.e. 
programas de radio o de televisión), siendo muy útil para desarrollar la comprensión oral en las clases de L2. Además, 
como los audios y los vídeos se pueden descargar, resultan materiales muy interesantes a la hora de potenciar un 
aprendizaje más autónomo desde los dispositivos móviles, ya que los alumnos los pueden escuchar o ver cuando y donde 
quieran.  
Asimismo, existe la posibilidad de crear material auténtico mediante herramientas sencillas disponibles en Internet con 
el fin de reflejar una comunicación real. Entre estas herramientas encontramos Podbean, que permite crear podcasts y 
publicarlos fácilmente, o Audacity, que permite realizar ediciones de audio. Los teléfonos móviles juegan un papel muy 
importante cuando se trata de crear estos archivos de audio o vídeo. Gracias a estos dispositivos también podemos crear 
archivos de forma muy fácil para luego, si es necesario, editarlos con diferentes programas. 
Una ventaja que presentan los podcasts y videocasts es que son materiales que pueden ser periódicos y suelen tener un 
hilo conductor, por lo que el alumno puede escoger aquella temática que más le interese para que el aprendizaje sea más 
motivador. Aunque este material está pensado para desarrollar la comprensión oral, también puede resultar muy 
beneficioso para practicar la pronunciación. Con este material, el alumno tiene un modelo a seguir y puede repetir las 
palabras y expresiones tantas veces como desee. De esta forma, podrá percibir si su pronunciación, entonación y ritmo se 
asemeja al discurso oral nativo y podrá ir comprobando su mejora día a día. 
En cuanto a la evaluación de la expresión oral, en la cual se esperan interacciones espontáneas y auténticas que reflejen 
una comunicación real (Hughes, 2002), los alumnos pueden crear podcasts o videocasts para ser posteriormente 
evaluados por el profesor. Para su realización, se pueden proponer temas que interesen a los alumnos para que realicen 
entrevistas, diálogos, role-plays, explicaciones, presentaciones en grupo, etc. La interacción en parejas o grupos con estas 
herramientas es muy útil, ya que los alumnos no sólo practican la comprensión, sino también la expresión oral. En lo que 
respecta a la evaluación de la comprensión oral, se pueden utilizar estos mismos recursos grabados por compañeros (u 
otros disponibles en Internet) para evaluar esta destreza.  
También existe la posibilidad de trabajar conjuntamente con herramientas 2.0 (blogs, wikis, pósters digitales, etc.) y 
alojar aquí los podcasts y videocasts para que su localización sea más rápida. Estos sitios resultan muy útiles para recopilar 
estos archivos y que los alumnos los tengan a su disposición de forma sencilla en el momento que deseen. Además, estos 
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sitios web ofrecen la ventaja de obtener feedback instantáneo, ya que permiten tanto a profesores como a alumnos 
escribir comentarios sobre aquello que han visto o han escuchado.  
Los propios alumnos también pueden evaluar su comprensión oral escuchando las tareas realizadas por otros 
compañeros, siendo útiles para la autoevaluación y la coevaluación. De esta forma, pueden comprobar sus puntos fuertes 
y débiles de la lengua, comparar sus producciones y valorar las interacciones de sus compañeros. 
Estas herramientas, aparte de desarrollar la lengua extranjera, promueven la colaboración entre los alumnos, estimulan 
la confianza, la creatividad y la motivación, pueden disminuir la ansiedad que les produce la evaluación directa de las 
destrezas orales, ofrecen la posibilidad de repetir y mejorar la tarea las veces que sea necesario y proporcionan autonomía 
y autenticidad. Al profesor, por su parte, le resulta una forma más cómoda de evaluar a la vez que ahorra tiempo en el 
aula: puede escuchar y ver el material realizado por los alumnos tantas veces como desee para fijarse más detenidamente 
en la pronunciación, estructuras de frases, estrategias de comunicación empleadas, etc. 
2.3. Foros y chats de voz 
Aunque los chats se crearon para establecer conversaciones escritas, con los años han ido evolucionando y ahora se 
pueden enviar mensajes orales en tiempo real. Skype o Flash Meeting son dos claros ejemplos de este tipo de herramienta 
mediante las cuales se establecen conversaciones cara a cara con un dispositivo de por medio, con la ventaja de que se 
pueden producir interacciones en lugares y horarios diferentes. Gracias a estos recursos, en las clases de L2 los alumnos 
pueden practicar entre ellos tanto la comprensión como la expresión oral y favorecer una comunicación más auténtica y 
sincrónica. Otra ventaja es que los alumnos pueden interactuar con personas nativas y adquirir vocabulario y expresiones 
del día a día mediante conversaciones de la vida cotidiana. 
Estos chats también favorecen que los alumnos más tímidos que no suelen participar en clase delante de los 
compañeros tengan más confianza y superen el miedo de hablar en la L2 con otras personas. Además, puesto que en 
muchas de las ocasiones se puede ver al interlocutor, también podemos obtener información paralingüística y 
extralingüística que ayudará a entender el discurso. 
Como herramientas de evaluación, los alumnos pueden grabarse haciendo  videoconferencias, ya que estas 
interacciones son espontáneas y pueden aportar a los docentes muchos datos sobre el proceso de aprendizaje: uso de 
vocabulario y estructuras, pronunciación, comprensión de los interlocutores, estrategias de comunicación, etc. El teléfono 
móvil también resulta muy interesante para evaluar conversaciones de los alumnos, especialmente aquellas que se han 
establecido de forma oral mediante apps de mensajería instantánea. Las conversaciones pueden ser grabadas y 
posteriormente enviadas al profesor para su evaluación. 
 Los foros con voz disponibles en Internet también son buenas herramientas para la evaluación de las destrezas orales. 
Un ejemplo de foro muy utilizado y popular entre los docentes es Voxopop. Gracias a esta herramienta, podemos dejar 
preguntas o mensajes grabados con voz para que los alumnos hagan sus intervenciones respecto al tema propuesto. Como 
su respuesta se queda grabada, la evaluación es muy cómoda y sencilla. Además, los alumnos también tienen la 
oportunidad de escuchar las intervenciones de sus compañeros y crear temas de debate interesantes para la clase. 
3. CONCLUSIÓN 
Para poder evaluar con todas estas herramientas, es imprescindible haber definido con anterioridad los objetivos de 
cada actividad y los criterios que el docente tendrá en cuenta en la evaluación. De esta forma, los alumnos se ceñirán en 
su tarea a lo que se les pide. Además, ante la gran variedad de herramientas TIC disponibles, es necesario elegir aquellas 
más adecuadas dependiendo del objetivo de la actividad.  
También es conveniente tener en cuenta el nivel de los alumnos y proponer temas interesantes que los motiven y los 
impliquen en tareas reales y auténticas que promuevan la colaboración y el trabajo en grupo. 
A la hora de evaluar, no sólo es importante la evaluación del profesor, sino también la coevaluación y la autoevaluación. 
Los vídeos o audios se pueden ver y escuchar en clase y obtener feedback de los compañeros. Estos dos tipos de 
evaluación son imprescindibles para darse cuenta de los propios fallos, poder corregirlos y mejorar en futuras 
intervenciones orales. 
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Por último, es esencial recalcar que, tal como indica Bahrani (2011), con estas herramientas la evaluación es auténtica 
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